






Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan 
terhadap keandalan dan produktivitas alat berat di PT. Trakindo Utama Batu 
Hijau, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Tingkat keandalan alat berat masih cukup tinggi yaitu sekitar 0.97 atau 
97% artinya hanya ada sekitar 0,03 atau 3% alat berat yang mengalami 
kerusakan baik rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat. Dari total 
20 unit dump truck yang beroperasi, di ketahui ada 3 unit dump truck yang 
mengalami kerusakan. Dump truck dengan nomor lambung RHT767 
mengalami rusak sedang, sementara 2 unit lainnya yaitu dump truck 
dengan nomor lambung RHT773 dan RHT777 mengalami rusak berat. 
Jenis kerusakan dump truck nomor lambung RHT767 yaitu Investigate 
brake air pressure low, replace rear brake chamber, bleeding brake 
system. Sementara kerusakan dump truck nomor lambung RHT773 dan 
RHT777 yaitu Repair Machine Accident.  
2. Indeks produktivitas alat berat sebesar 1,979. Hal tersebut memberikan 
gambaran bahwa kendati dalam operasional alat berat terdapat kerusakan 
dari beberapa unit dump truck namun secara umum produktivitas 
perusahaan tetap stabil dan berjalan dengan baik. 
5.2. Saran 
1. Dalam pengambilan gambar di lapangan sebaiknya mengutamakan 
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